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Input-output Approach to an
Advertising System
??????? ?
Economists have long been interested in the studying the e®ect
of advertising on market structure and input-output relations. The
strategic e®ects of advertising are complicated because there may be
direct as well as indirect strategic e®ects. A large empirical study on
advertising have revealed a few robust input-output properties. Given
an existing advertising technology consumer behavior and output-input
structure requirements describe how much larger a discrete improvement
created by a rival ¯rm must be in order not to infringe the incumbent's
advertising.
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